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apparent and stabilize the dynasty, but ironically it became the breeding ground for
the ascendancy of the maternal relatives and became a trigger for later political
turmoil.
THE FRENCH NOTIFICATION TO CHINA OF THE SAIGON TREATY
AND THE CHINESE MILITARY EXPEDITIONS IN TONKING:
A CONSIDERATION OF SINO-FRENCH RELATIONS
REGARDING VIETNAM IN THE LATTER
HALF OF THE 1870S.
MOCHIZUKI Naoto
This article reconsiders the France's notification to China of the conclusion of
the Saigon Treaty and its relationship with the Chinese military expeditions in
Tonkin in northern Vietnam.
It has been known that Qing government's response stating that Vietnam "had
long been a tributary state (*1*JI~)" of China was mistranslated by the French
embassy in China as Vietnam "had been a tributary of China" (a ete tributaire de la
Chine) and was interpreted as the Qing government's relinquishing of suzerainty
over Vietnam, and as a result there were no hostilities between France and China
for the time being, despite the fact that the independence of Vietnam was pro-
claimed in the treaty. Nevertheless, the French side regarded Qing military ex-
peditions to Vietnam as demonstrating their suzerainty over Vietnam as problema-
tic. How then was the problem of these military expeditions treated when notifica-
tion of the Saigon Treaty was issued? This point has seldom been examined in
previous scholarship. This article chiefly examines the actions of Comte Julien de
Rochechouart, the French charge d'affaires in Beijing at the time and points out
his deliberate actions were taken to satisfy the conflicting demands of the French
and Qing governments regarding the problem of military expeditions.
The Qing government actually sought an early withdrawal of its troops from
Vietnam. However, as the expansion of French power in Vietnam was also not
strategically desirable, it could not accede to French demands for a military pull
out. When notification of the Treaty of Saigon was issued, de Rochechouart
addressed the demand for troop withdrawals not to the army of Guangxi stationed
in Vietnam but to the Yunnan army, which had not crossed the border into Viet-
- 2-
nam. Although the Zongli Yamen was conscious of this "error," it responded with
a message that the Yunnan troops would not be allowed to cross the border. De
Rochechouart spuriously reported to his government that the response was an
acceptance of the demand for troop withdrawals. Thereafter, the Qing army com-
pleted its campaign in Tonkin and withdrew in accordance with its own pre-
determined policy. Regarding its own position satisfied, France took a stance
maintaining the status quo and viewing the relationship between Qing and Vietnam
as a "ritualized" ceremonial one. This led to relations between China and France
that continued under a state of "mutual miscomprehension." However, later
events forced the Qing government to once again dispatch troops and that re-
sulted in the French reaction that subsequently developed into the "1'affaire du
Tonkin."
In researching this article, I have been able to prove that the mistranslation,
which has been thought to be an error leading to war, was in fact a deliberate act
intended to avoid the conflict.
A CONSIDERATION OF SHAO FANG, A COMMONER
OF DANYANG: THE POLITIQUES




The Yugang zhai bi zhu :tlWJm_- of the scholar Wang Kentang I~£ from
the Wanli era (1573-1620) contains an episode about the return of Gao Gong ~t#,
who had been senior grand secretary § ,it} during the Longqing era (1567-1572),
to office for the second time. The episode involves the "commoner" :1JJ 1X Shao
Fang t1~7i from Danyang (present-day city of Danyang in Jiangsu). Officials who
were out of office and had retired to their homes sought Shao Fang's intercession.
He was able to respond to their demands by using the money he received from
them to fund their return through connections with eunuchs, and thus he realized
Gao Gong's political revival. Taking this incident as its starting point, this article
details Shao Fang's achievements on the basis of the Shao shi zongpu t1~~*~f,
-]-
